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Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 
«6.030502 Економічна кібернетика»  
за освітньою програмою  «Економічна кібернетика». – 
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти розвитку фондових ринків, їх 
класифікація та принципи функціонування. Представлені особливості моделей ринку цінних 
паперів та їх порівняльна характеристика. Проаналізовано особливості функціонування 
ринку цінних паперів провідних держав світу, а саме: Великобританії, США, Японії. 
Розглянуто статистичні та економіко-математичні методи прогнозування  об’єкту 
дослідження. Запропоновано методи та показники, які дозволяють описати об’єкт 
дослідження, а саме часовий ряд курсу акцій з точки зору впливу зовнішніх подій.  
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Shpak I.V. “Stock market analysis and modeling"  
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty «6.030502 Economic 
Cybernetics»  
for the educational program « Economic Cybernetics ». –  
Odessa National Economics University.– Odessa, 2019.  
The work deals with the theoretical aspects of the development of stock markets, their 
classification and the significance of functioning. Presented features marketable securities and their 
comparative performance. The features of functioning of the securities market of the leading 
countries of the world, as well as: the United Kingdom, the USA, Japan, are analyzed. The 
statistical and economical-mathematical methods of forecasting research are considered. The 
technique and indicators that allow us to describe the survey, namely the time series of actions in 
terms of the impact of external events, are proposed 
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Ρинок цінних паперів – це багатоаспектна соціально-економічна система, 
яка сприяє функціонуванню ринкової економіки загалом. Βін забезпечує 
нагромадження капіталу для інвестицій у виробничу та соціальну сфери, 
структурну перебудову економіки, позитивну динаміку розвитку соціальної 
структури суспільства, підвищення рівня достатку людей шляхом володіння і 
вільного розпорядження цінними паперами.     
Φондовий ринок являється найвищою формою розвитку товарно-грошових 
відносин. Адже при збалансованому розвитку, розвиненій інфраструктурі, 
нормалізованому правовому механізмі  захисту інтересів всіх його учасників 
(інвестори, емітенти, посередники), фондовий ринок − це потужний каталізатор 
економічного розвитку будь-якої країни. 
Ϲаме на фондових ринках відбувається формування вихідних критеріїв для 
оцінки доцільності нових вкладень, здійснюється економічний контроль за 
діяльністю акціонерних підприємств. Дані функції є  важливими для захисту 
підприємництва від наслідків комерційного ризику в сучасних умовах, до яких 
можна віднести: різкі зміни у структурі світового господарства, стрибки у 
динаміці цін на товари, курсів валют. 
Також варто зазначити , що фондові ринки відіграють важливу роль у 
регулюванні грошового обігу та кредиту. Це підтверджується тим, що протягом 
останніх десятиліть у країнах Заходу існування ринків цінних паперів  у багатьох 
ситуаціях може стримувати розвиток процесів інфляції.  Дане явище пов'язане з 
тим, що  при наявності значної кiлькостi різних цінних паперів простіше  зв'язати 
частину невитрачених коштів споживачів, що згодом дозволяє змінити їх 







За тривалий період від свого становлення фондовий ринок пройшов 
багатоетапний історичний шлях розвитку: поступово розширювалися функції 
ринку від найпростіших до більш складних, зростали вимоги до їх надійності; 
паралельно розвивалась система державного регулювання ринку цінних 
паперів. Таким чином, сьогодні фондовий ринок є основою економічної та 
фінансової системи країни.  
       В першому розділі роботи було проаналізовано теоретичні засади розвитку 
ринку цінних паперів та передумови їх виникнення. В результаті чого можна 
стверджувати, що роль фондових ринків суттєво змінюється в умовах 
подальшого розвитку ринкової економіки, від їх діяльності значною мірою 
залежить економічне благополуччя держави та окремих підприємств. 
         Φондовий ринок є ключовим фактором мобілізації фінансово-капітальних 
ресурсів у ринковій економіці, а також інструментом проведення інноваційної 
політики у державі. Βін постає невід’ємним атрибутом інституційного 
регулювання національної економіки. Τаким чином, без всебічного розуміння 
сутності фондового ринку, особливостей формування відносин щодо цінних 
паперів, завдань, функцій та принципів фондового ринку неможливо вирішити 
ряд ключових соціально-економічних проблем, які виникають у суспільстві. 
          У другому розділі роботи нами були розглянуті особливості структури 
основних моделей фондового ринку. З’ясовано переваги та недоліки кожної з 
них і досліджено сучасний стан фондового ринку України. Детально визначено 
його модель та ключові відмінності в порівнянні з фінансовими ринками 
провідних країн світу.  
Отримані результати дозволяють стверджувати, що ефективність 
функціонування фондового ринку залежить перш за все від міцної 
інфраструктури, що створює належні умови для випуску та подальшого обігу 
цінних паперів. Для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого 
розвитку ринку необхідно вирішити наступні завдання: збільшення 
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капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку; удосконалення 
ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного і ефективного 
функціонування; удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду 
на фондовому ринку та захисту прав інвесторів. 
           В третьому розділі  роботи було проаналізовано значення фондових 
індексів для фінансового ринку та економіки в цілому.   Можемо стверджувати, 
що вивчення динаміки індексів допомагає учасникам біржових торгів розуміти 
вплив на котирування тих чи інших подій. 
          Нами були запропоновані методи та показники, які дозволяють описати 
об’єкт дослідження, а саме часовий ряд курсів фондових індексів  з точки зору 
впливу зовнішніх подій.  Були розглянуті принципово різні підходи до 
вирішення одних і тих самих проблем. Прихильники фундаментального аналізу 
систематизують відому інформацію і створюють на її базі моделі поводження 
суб'єкта, що дозволяють робити прогнози. Технічні аналітики вивчають 
конфігурації на графіках історії цін та створюють сценарії поведінки. 
          Для більш точного прогнозування були використанні технічні індикатори, 
що дали змогу адекватно оцінити поведінку фондвих індексів на фінансових 
ринках.  
         Аналіз флуктуацій прибутковостей та волатильностей шляхом побудови 
функції автокореляції та розподілу ймовірності дозволив нам отримати 
додаткову інформацію про природу фондових індексів.  
         Отриманні значення при аналізі часового ряду спостережень, такі як 
розподіл нормальних прибутковостей у порівнянні з розподілом Гауса 
показують, що прибутковості не є незалежними.  
         З метою отримання додаткової інформації про природу часових рядів 
спостережень фондових індексів нами було визначено автокореляційні функції 
нормальних прибутковостей.  
        Ρозрахований коефіцієнт Хьорста, який склав дорівнює ≈ 1, 0.54, 0.57 та 
≈ 1  (з урахуванням погрішностей для показників індексу GDΑXI та UX) для 
часових рядів німецького, американського, японського та українського 
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фондових індексів відповідно, вказує на персистентність ряду.  А це дає змогу 
стверджувти про те, що для даного ряду існує тенденція проходження великих 
значень ряду за великими і навпаки. Це означає, що в межах певного періоду 
часу наступні показники сильно залежать від попередніх.  Τакож варто 
відзначити позитивну кореляцію  у зміні цін та наявність чорного шуму, який 
свідчить про наявність трендів на ринках.  
          В результаті було визначено період,  а саме  з 07.05.2014р. по 
07.05.2019р., в межах якого технічними даними дійсно можна довіряти і 
будувати на них торгову стратегію.  
          Виконано прогнозування розвитку обраних фондових індексів на терміни 
60 та 180 днів. На основі проведеного аналізу часових рядів був підібраний 
найбільш підходящий метод розрахунку прогнозу – теорія Ланцюгів Маркова. 
Прогноз показав наступне: 
1) GDAXI: ми можемо прослідкувати тенденцію росту GDAXI приблизно 
до 13 100 млн. доларів, що відбудеться до кінця травня 2019 року. З початку 
червня спостерігатимемо зниження курсу до значень, які зафіксовані до 
початку прогнозу. 
2) NASDAQ: до середини травня 2019 року спостерігається тенденція 
зниження курсу фондового індексу приблизно до 7 500 млн. доларів, однак з 
початком наступного місяця дана тенденція змінить свій напрямок, і, як 
результат, передбачається стрімке зростання значеня курсу до 8 600 млн. 
доларів.  Отриманий результат свідчить про стабілізацію на фондовому ринку 
США, яка була порушена внаслідок дисбалансу в політичній сфері. 
3) Nikkei 225: до кінця травня 2019 року спостерігається тенденція 
зниження показника японського індексу Nikkei 225 приблизно до 2 млн. 
доларів, і лише з початку наступного місяця можемо прослідкувати його 
незначне зростання. 
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